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deeply ingrained, the future task is likely to be international cooperation that aims 
at other fields of study beyond archaeology. 
THE RITES OF FENG AND SHAN OF WUDI OF THE FORMER HAN: 
A CONSIDERATION OF POLITICAL SIGNIFICANCE AND RITUAL 
MEGURO Ky6ko 
This article is an analysis of the Rites of Feng and Shan !Hi performed by 
Wudi of the Former Han and an attempt to clarify imperial authority in ancient 
China through an analysis of the structure and significance of imperial rituals. 
I first consider the significance and how the symbolism of the Rites of Feng 
and Shan were viewed among those who were part of the ruling structure during 
the Former Han dynasty. Performance of the Rites of Feng and Shan was planned 
on three occasions during the Former Han: in the last stages of the rule of Wendi 
and immediately after the accession to the throne of his grandson Wudi, and half 
way through the rule of Wudi. Although plans for the first two events ended in fail-
ure, by examining their background, one realizes that the Rites of Feng and Shan 
were recognized as rites that symbolized the firm establishment of the ruling sys-
tem of the Former Han dynasty across the generations. In addition, according to 
contemporary discourse (Sima Qian's RJ .~ ~ Fengshanshu !1 ffii =!!' and Sima 
Xiangru's RJ .~;t§~Q Fengshanwen !Hi X) on planning for the third occasion, the 
Rites of Feng and Shan had the significance of positioning the Former Han dynasty 
as the legitimate successor for the Zhou dynasty that had previously unified China 
and ruled the nation with good government. 
Next, I consider what sorts of rituals were actually conducted during the Rites 
of Feng and Shan. The Rites of the Feng and Shan had traditional rites formed by 
adopting Confucian thought and magical practices 7J1Jrq at their core. As an exten-
sion of these, the emperor would meet with regional officials and lords in the 
Mingtang and together perform worship rites to the gods worshipped by the For-
mer Han dynasty. This was an extremely political and innovative ritual that de-
monstrated that Wudi, who had established a system of rule over the entire terri-
tory of the state and opened trade and communications with the states of the 
Western Region by successfully driving back the Xiongnu, had unified the realm as 
- 2-
the greatest ruler in history. 
The imperial authority of Wudi was confirmed by the regular repetition of the 
Rites of Feng and Shan that sent a consistent message to the realm until his 
death. It can be surmised that this manner of demonstrating and the method of 
expressing imperial authority fashioned by Wudi influenced later emperors as well. 
REGARDING THE BUREAUCRATIC STRUCTURE OF THE REGIME 
OF YUWEN TAl OF THE WESTERN WEI 
MAEJIMA Y oshitaka 
Grasping the central bureaucracy of a regime is fundamental task in the study 
of that regime. In the case of the Western Wei it is important to grasp the 
bureaucratic history of Yuwen Tai who controlled the regime. However, as re-
gards the bureaucratic offices and structures at the center of Yuwen Tai's regime, 
the varied interpretations remain unresolved and the actual character of the insti-
tutions has not been grasped. In addition to the lack of source materials on the 
bureaucratic career of Yuwen Tai, the cause of this situation is that there has 
been no firm comprehension of the offices of Chengxiang ZR ~§ , Dudu zhongwai 
zhujunshi 111 ~ r:j:l 17Hif!f[ ~, Luxiaoshushi ~!R fot it~, and Daxingtai )\: fr :I: that 
would be the central focus of such a study. 
Two facts can be confirmed. First, the Dudu zhongwai zhujunshi, the supreme 
military command, did not function until the final stage of the Western Wei. 
Second, the Daxingtai was not the title of an official post but the name of an orga-
nization, and the post of Luxiaoshushi that was occupied by Yuwen Tai was the 
chief official of the Daxingtai. On the basis of having confirmed the above two 
points, it is possible to draw the following conclusions. 
After Yuwen Tai established the regime in Yongxi 3 (534), he served as 
Chengxiang for a lengthy period using his bureaucratic office and organization both 
politically and militarily in order to exercise his power. The Daxingtai was fun-
damentally an organization designed to absorb Yuwen Tai's staff. Those who were 
attached to the institution regularly participated in political decision making with 
the staff of the Chengxiangfu ZR~§Jtf in times of peace, and when Yuwen Tai went 
out on military expeditions, they managed the organization of the expeditionary 
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